































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１１ liil…■ ３４２９７洲一 十『百練抄』の性格と編者について（森）
六
七
５
５
５
５
71後三条
７２白河
７３堀河
７４鳥羽
６
７
元
２
３
４
暦治
延久元
２
３
４
５
承保元
２
３
承暦元
２
３
４
永保元
２
３
応徳元
２
３
寛治元
２
３
４
５
６
７
嘉保元
２
永長元
承徳元
２
康和元
２
３
４
５
長治元
２
嘉承元
２
天仁元
２
天永元
２
３
1０６５
1０６９
1０７４
1０７７
1０８１
1０８４
1０８７
1０９４
1０９６
１０９７
1０９９
1１０４
1１０６
1108
lｌｌＯ
１
１
＋
＋
３
４
２
９
７
９
１
１
－
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
＋
｜
＋
＋
＋
＋
＋
＋
８
２
２
７
一
２
４
１
７
８
９
０
９
－
４
４
６
８
５
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
－
１
１
１
＋
＋
６
１
５
９
０
１
７
１
７
１
７
５
５
６
４
９
３
８
５
７
７
１
１
１
－
１
１
１
１
－
６
１
０
２
２
１
１
１
154＋８
４９＋Ｉ
１１８＋６
＿｣94士』1--
６
７
７
７
７５崇徳
７６近衛
77後白河
７８二条
元
２
３
４
５
元
２
元
２
３
４
久
永
安
、水
元
保
元
２
元
２
３
４
５
元
元
２
３
元
２
３
４
５
６
元
治
治
承
承
延
治
天
大
天
長
保
氷
元
２
元
元
２
３
４
５
６
元
２
３
元
２
治
養
安
平
寿
康
天
久
仁
久
－工２３
－兀保
元
元
元
２
治
暦
保
平
永
応
1１１３
1１１８
１１２０
1１２４
1１２６
1１３１
１１３２
1１３５
1１４１
1１４２
1１４４
１１４５
1１５１
1１５４
1156
lｌ５９
１１６０
１１６１
ｌ
ｌ
ｌ
＋
＋
＋
８
６
７
８
１
８
６
７
９
８
１
１
１
０１
１
１
１
１
３
ｌ
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
５
２
６
３
６
１
２
８
４
７
－
５
８
５
１
－
１
１
１
１
１
３
８
２
１
１
１
1０
８
６
1０
8＋I
９
７
８
２１＋１
1４
９
１０＋１
７＋２
９＋１
１４＋１
８
１２＋1
1７
１７
６
1３
130＋３
196＋９
136＋６
－－３４士-2L-－
Hosei University Repository
Ｉ 法政史学第四十
六
号
９
戸｢ｍｌｕｋｌｌ
IIL 六八|:|Ｉ ◎今月
７
８
７９六条
８０高倉
元
２
元
寛
万
長
永
元
２
３
安仁
元
２
元
２
３
４
元
２
元
２
３
応
安
元
承
嘉
承
安
治
ノ
1163
1165
1166
1１６９
1１７１
1１７５
１１７７
1６
１５
１９
１１＋１
2５
１５
２
１
１
２
１
１
３
２
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
８
２
０
８
２
７
９
３
９
６
９
５
２
２
２
２
３
２
－
３
４
２
３
Ｆ
ｊ
1０３
５１＋I
378＋１３
1３
86後坑|河
２
３
４
５
６
元
２
３
久承
元
２
元
元
２
元
２
元
２
３
元
応
仁
禄
貞
喜
永
貞
元
嘉
安
寛
貞
1２１９
1２２２
1２２４
１２２５
1２２７
１２２９
1２
２
３
２
４
０
７
７
５
５
４
３
４
４
３
１
５
２
１
ｌ
＋
＋
＋
７
１
５
６
６
２
６
１
１
１
１
１
１
３
８
－
２
９
２
２
１
454
１９３＋４
８１安徳 元元
２
和、水
養
寿 1１８１
1１８２
４３＋２
１６＋2
56＋４ 115＋８
1０ 82後鳥羽 元元
２
３
４
５
元
２
３
４
５
６
７
８
９
勝
治
久
元
文
建
1１８４
１１８５
1１９０
３
８
４
４
３
－
６
２
４
０
１
１
２
２
７
８
０
０
２
２
５
６
６
28(）
1１ 83士御門 元２
元
２
３
元
２
元
元
２
３
４
治
仁
久
永
元
正
建
元
建
承
1１９９
１２()１
1２０４
1２０６
１２０７
９
５
８
－
６
１
９
８
７
９
１
７
２
２
１
２
３
３
３
２
２
３
３
３
3６１
1２ 8/１１１頂徳 元２
元
暦
保
建
他 1２１１
１２１３
７
９
８
４
３
４
1４
８７四条
元
元
元
元
２
３
元
元
元
２
３
永
福
暦
禎
仁
応
治
貞
天
文
嘉
暦
延
仁
1２３３
１２３４
１２３５
１２３８
１２３９
１２'1０
'２４２
１
１
９
１
７
５
９
９
９
１
６
１
５
３
５
３
２
３
２
２
４
358
1５
88後嵯llMi
３
元
２
３
４
治
元
仁
寛
１２４３
106＋’
109＋１
7０
128＋２
１１９＋Ｉ 532＋５
１６
89後深草
元
２
元
２
３
４
５
治
長
宝
建 1２４７
１２４９
２
１
＋
＋
０
７
１
８
４
８
３
２
６
６
４
７
７
８
１
531＋３
1７
後深草
６
７
元
元
２
元
元
嘉
元
康
正
正
1２５６
１２５７
1２５９
＋
６
９
２
５
４
０
８
７
７
６
６
１
１ 476＋１
合計 5281＋100
Hosei University Repository
注（
１
）
太
田
次
男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
一
二
八
頁
（
勉
誠
社、一九八二年）。
（２）太田品二郎「「百練抄」か「百錬抄」か」（『（新訂贈補）国史大系
月報』二七、一九六五年）
（３）『国史大辞典』「百錬抄」の項（溢田宗氏執篭）。
（
４
）
平
田
俊
春
「
百
練
抄
前
篇
の
批
判
」
「
百
練
抄
後
篇
の
批
判
」
Ｓ
私
撰
国
史
の批判的研究』国書刊行会、一九八二年）。
（５）編緬国史大系百錬抄』凡例二頁「月の上には○、日の上には
○、是月、是春、是年、今年、近日などの上には◎を加えて」に従
い、○・○・．各一つを各々｜件として数えた。
（
６
）
平
田
俊
春
「
私
撰
国
史
の
系
譜
Ｉ
外
記
ｕ
記
を
通
し
て
Ｉ
」
（
前
掲
注
４所収）一二二七頁に全年代、とあるが万寿二年は欠けている。
（
７
）
白
河
天
皇
即
位
の
時
は
、
即
位
の
翌
々
年
に
陽
九
井
三
合
災
に
よ
る
改
元
を
行い、延久六年八月二十三日をもって承保元年とした。
（
８
）
記
事
の
区
切
り
が
特
殊
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
／■、〆~、／~、／￣、／－，
１３１２１１１０９
、－、=〆、_ノ、_〆、=〆
『百練抄』の性格と編者について（森）
■天
皇
Ｉ注（４）前掲論文一○四○頁。
『国史大辞典』「外記」の項（楠本義彦氏執筆）。
注（４）前掲論文七六六頁。
注
（
４
）
前
掲
論
文
一
○
六
八
頁
。
注
（
４
）
前
掲
論
文
九
六
七
頁
。
記
事
始
〔付記〕
本
稲
は
、
’
九
九
三
年
一
月
法
政
大
学
通
信
教
育
課
程
文
学
部
史
学
科
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
に
一
部
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
執
華
に
あ
た
っ
て
御
指
導
頂
いた中野栄夫先生、仁平義孝氏に、末筆ながら深謝の意を表したい。
（
ｕ
）
木
本
好
信
二
外
記
日
記
』
に
つ
い
て
」
（
『
米
沢
史
学
』
二
号
、
の
ち
『
平
安朝日記と逸文の研究』桜楓社、一九八七年）。
（旧）八代国治『吾妻鏡の研究』（芸林舎、一九一三年）。
（
旧
）
橋
本
義
彦
「
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
」
（
『
平
安
貴
族
社
会
の
研究』吉川弘文館、一九七六年）。
一六九
1５１４１３ 巻
儘窒簾
|蛾河
天
皇
貞
応
元
・
正
・
３
貞
永
元
．
ｍ
・
町
仁
治
３
．
正
・
加
記
事
始
貞
永
元
・
川
・
川
仁
治
３
．
正
・
旧
寛
元
４
．
胆
・
別
記
事
終
Hosei University Repository
